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Abstract 
Adsorption behaviors of oxygen and carbon clioxide on a silver catalyst in the oxidation of 
巴thylenewere studied by a pulse technique. 
Oxygen was aclsorbed reversibly ancl irreversibly on the catalyst町
The irreversibly adsorbecl oxygen was familiar with the formation of carbon dioxide and 
waler， ancl the existence of the reversibly aclsorb巴clone promoted the formation of ethylen巴
oxicle. As， beyoncl 220oC， the amount of aclsorbecl oxygens is small ancl the oxiclation of ethylene 
proceeds with higher conversions， the surface of silver catalyst during this reaction seems to 
be nearly the deoxygenated one. 
Carbon clioxicle was aclsorbed， only on th巴 oxygenatedcatalyst reversibly ancl irreversibly. 
The irreversibly adsorbed carbon dioxide seems to be remained on silver catalyst with the 
forming of silver carbonate as one of the catalyst-poison. The reversibly adsorbed one is 





















































既報2)の方法で調整した Ag2010.0 g を 30~60 メッシュのケイ砂 250 gに付着させ18)乾
燥後， 60oC， 30時間水素還元した。カラム充填後， 3000Cで再度水素還元(後述)した。 BET
表面積は 0.03m2/g以下であった。吸着酸素の反応性測定の場合は Ag20を60oC，30時間水素




素パルスを注入した時のグロマトグラムを図 1に示した。ピーク aとN2の保持時間比は 0.998
~1.003 で一致し， ピー ク a，bが共に酸素であることは MolecularSieve 5 Aカラムで確認し
た。これらの結果から aは非吸着酸素， bは可逆吸着酸素，流出しない残南酸素を不可逆吸着
73'C 140'C 242'C 
o.:非吸着問主華;
b:可逆l吸着目女素
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パルスi主人回数
図2 ピーク aの高さとパノレス回数 (0.077 me/匝1)
(109) 
110 菖?簡明己・伊東良将・加納久雄・金塚高次





から増加しはじめ， 2800Cでは 1パルスの 95%以上がこの吸着挙動を示した。 Bentonら19)に
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(C: 定数) ( 1 ) 
ここで μ口 (tR 品)/t'3c， t'3c:吸着媒に対し親和力のない気体の保持時間(窒素)， tR:保持





表 1 保持時間の測定結果(酸素) 表 2 保持時間の測定結果(二酸化炭素)
Temp. t年 tR Temp t~ tR 
(OC) (mm) (mm) (OC) (mm) (mm) 
182 93.3 123.3 39 116.5 217.9 
202 88.5 112.9 74 118.0 174.8 
223 93.6 113.6 101 112.4 152.0 
240 90.8 110.9 142 110.0 143.4 
260 92.7 111.2 183 108.8 139.7 
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図 4 !oglO (μ/T) vs l/T 
可逆吸着酸素と窒素の保持時間の測定結果(表 1)を用いて， log川μfT)vs 1fTのプロッ
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140 18コ 220 笈ヨコ 忍工〕
d!?L 度 ('C)
図7 不可逆吸着酸素とエチレンの反応
治o 240 笈ヨコ 忍xl
7品皮 ('C)
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